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Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena 
dengan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan salah satu kewajiban yaitu praktik 
kerja magang dengan baik dan tepat waktu. Laporan magang penulis yang berjudul 
‘Peranan Desain Grafis dalam Merancang Landing Page Promosi di PT. Ritel 
Bersama Nasional (JD.ID)’ ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk 
mendapatkan gelar sarjana desain (S. Ds) di Universitas Multimedia Nusantara, 
sehingga penulis merangkum kegiatan penulis selama melakukan pekerjaan 
magang pada PT. Ritel Bersama Nasional. 
Pada jaman sekarang, gaya hidup dari masyarakat luar sudah modern 
karena adanya teknologi yang semakin canggih sehingga dalam mendapatkan 
informasi dapat lebih cepat dan mudah. Teknologi merupakan salah satu media 
komunikasi serta dapat dijadikan sebagai media dalam menjual dan membeli 
suatu produk barang tidak hanya untuk kebutuhan sekunder, tetapi juga dapat 
memenuhi kebutuhan primer atau kebutuhan sehari-hari masyarakat. 
Banyaknya masyarakat yang tergiur dalam pembelian kebutuhan secara online, 
maka diperlukan promosi visual secara menarik sehingga banyak masyarakat 
membeli produk tersebut. Persaingan antara bisnis e-commerce pada era 
sekarang sudah semakin pesat, dengan adanya promosi dan visual iklan yang 
baik maka dapat membantu dalam hal penjualan dan menarik peminat dalam 
membeli. Graphic Design sangat dibutuhkan untuk kebutuhan e-commerce ini, 
karena membantu untuk memanipulasi gambar seindah mungkin agar terlihat 
menjual produk yang mewah dengan harga yang murah. Peletakan desain juga 
tidak hanya pada bagian web saja tetapi juga ke media sosial lainnya sehingga 
penulis juga harus mengetahui ukuran-ukuran yang sebelumnya penulis tidak 
ketahui. 
Selama melakukan proses praktik kerja magang di PT. Ritel Bersama 
Nasional sangat membantu penulis untuk mendapatkan pengalaman dan 






terlihat mewah serta aset-aset untuk pemasukan ke dalam web. Maka dari itu, 
penulis berharap laporan praktik kerja magang ini dapat menjadi inspirasi bagi 
pembaca yang akan menjalankan praktik kerja magang di perusahaan.  
Praktik kerja magang ini tidak akan berjalan lancar tanpa terkaitnya 
beberapa pihak yang memberikan dukungan dan pelajaran baru kepada penulis. 
Penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. PT. Ritel Bersama Nasional atau JD.ID, yang telah memberikan 
kesempatan untuk melakukan praktik kerja magang. 
2. Widhi Kusuma, selaku pembimbing lapangan magang yang dengan 
sabar membimbing penulis. 
3. Mozha Praseditya, selaku HRD dalam JD.ID. 
4. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual, Fakultas Seni dan Desain di Universitas 
Multimedia Nusantara 
5. Ken Natasha Violeta, S.Sn., M.Ds. selaku dosen pembimbing magang 
6. Muhammad Akbar, Olivia Margaretha, Mutiara Pristine selaku 
senior desain. 
7. Dedi, Agnes Setiaji, Fransisca Situmorang selaku kerabat divisi 
otomotif. 
8. Orang tua dan keluarga yang telah membantu memberi dukungan 
kepada penulis dari proses praktik kerja magang hingga 
penyelesaian laporan praktik kerja magang. 













Praktik kerja magang merupakan salah satu syarat untuk kelulusan sebagai sarjana 
desain. Dari pengalaman bekerja penulis mendapatkan pengalaman dan 
pengetahuan baru yang penulis tidak mengetahui. Penulis melakukan praktik kerja 
magang di PT. Ritel Bersama Nasional atau biasa dikenal dengan JD.ID. JD.ID 
merupakan perusahaan bisnis e-commerce yang menjual kebutuhan primer maupun 
sekunder yang masuk ke industri di Indonesia sejak tahun 2015. Dalam praktik 
kerja magang penulis ditempatkan sebagai Creative Design untuk kategori 
Otomotif yang menjual beberapa perlengkapan kendaraan baik helm, jas hujan, 
kanebo, maupun shampoo untuk kendaraan. Penulis memegang bagian website 
JD.ID bagian Otomotif dengan membuat landing page dan banner marketing untuk 
mempromosikan suatu brand. Praktik kerja lapangan ini membantu penulis untuk 
berpikir secara aktif, kreatif, bertanggung jawab, dan disiplin dalam mengerjakan 
pekerjaan. 
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